









MEMORIA FINAL DE EJECUCIÓN 
 
Aprendizaje por proyectos en Fonética y fonología españolas: diseño de un experimento 
ID2018/040 (Curso 2018/2019) 
 
COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
 
1. Se ha involucrado a los estudiantes en la materia de la fonética y la fonología 
españolas por medio de un caso cercano, asumido como propio y que ha supuesto un 
desafío intelectual con resultados lo suficientemente valiosos. 
2. Se ha conectado la disciplina con el mundo real y sus salidas profesionales, a través de 
la confección de un proyecto. 
3. Los estudiantes se han iniciado en la metodología experimental en lingüística, 
concretamente, en el área de fonética y fonología. 
4. Asimismo, los estudiantes se han adentrado en la investigación sobre fonética y 
fonología españolas. 
5. Se han proporcionado muestras concretas con la estructuración canónica de un 
experimento en fonética acústica. 
6. Los estudiantes han diseñado y llevado a la práctica un experimento en fonética (y 
fonología) españolas: han registrado muestras de habla, las han analizado 




A. SESIONES PREVIAS AL DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 
Durante la última semana de septiembre y la primera de octubre, la profesora titular de la 
asignatura “Fonética y fonología españolas” (y coordinadora del proyecto, C. Quijada) explicó a 
través de sesiones magistrales en qué consiste el método experimental en Fonética y 
Fonología y cuáles son los pasos generales a seguir (siguiendo la propuesta de Llisterri 1993, 
cf. evidencia 1): 
 Acotación del ámbito de estudio 
 Revisión bibliográfica 
 Formulación de hipótesis 
 Corpus 
 Informantes 
 Procedimiento de recogida de datos 
 Procedimiento de análisis 
 
B. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 
1. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante decidió el tema de su experimento y consultó 
al menos tres fuentes bibliográficas sobre la cuestión. Esbozó, además, sus hipótesis de 
trabajo y concretó las características del corpus, informantes y modo de extracción del material 
de audio. La entrega de dicho documento de trabajo fue obligatoria a través de Studium (21 de 




El 31 de octubre, los alumnos recibieron un seminario práctico sobre el programa de 
tratamiento de voz que tenían que emplear en sus experimentos: PRAAT. El profesor B. Alonso 
(USAL) impartió dicho módulo, en el que se explicaron los principales comandos y 
herramientas de la interfaz del programa (cf. evidencia 3) 
Antes de iniciar la grabación propiamente dicha, cada propuesta fue supervisada por C. 
Quijada, auxiliada por B. Alonso, a través de una tutoría de 30 minutos por estudiante 
(realizadas los días 6, 7 y 8 de noviembre) (cf. evidencia 4). Los estudiantes reformularon y 
reorientaron sus experimentos a partir de las sugerencias e indicaciones aportadas. 
 
2. El 29 de noviembre tuvo lugar el seminario de la profesora A. Rost (UIB) que presentó un 
experimento propio (“La investigación en fonética acústica: un experimento sobre rotacismo”, 
seminario de 2 horas de duración) y fue la encargada de traer el mundo profesional y 
académico sobre fonética y fonología españolas al aula. A través del caso concreto de las 
róticas, ejemplificó las principales dificultades ante las que puede encontrarse el alumno en el 
diseño de un experimento y la manera de resolverlas, y propuso algunas recomendaciones de 
índole teórico-práctica (cf. evidencia 5). 
 
3. Como complemento de la perspectiva fonética, el profesor J. J. Gómez Asencio (USAL) 
impartió un seminario sobre fonología de base binaria acústica el 13 de diciembre (2 horas de 
duración) (cf. evidencia 6). 
 
4. Entre noviembre y enero, los alumnos desarrollaron el experimento: grabaron el corpus, 
analizaron las muestras acústicamente, clasificaron los resultados, los presentaron 




C. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Los resultados del experimento se difundieron/se difundirán por una doble vía: 
a) Entrega del proyecto a la profesora (el 25 de enero de 2019): su calificación supuso el 20% 
de la calificación final de la asignatura (cf. evidencia 7) 
b) Presentación oral voluntaria en un coloquio de iniciación a la investigación en fonética 
organizado por la USAL durante 2019 (II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA-
Salamanca, 26 y 27 de septiembre, cf. evidencia 8) y 2020 (se ha previsto un workshop 
conjunto con la UIB a través del proyecto GAFE –Grupo de Aficionados a la Fonética 





- Adquisición del método experimental en lingüística (y concretamente, en fonética y fonología) 
- Diseño de un experimento (acotación del tema, propuesta de hipótesis, selección de los 
informantes, diseño del experimento, tratamiento del corpus y discusión de los resultados) 
- Comprobación de la distancia entre los datos teóricos y los datos empíricos de los 
experimentos en fonética 
Mejoras procedimentales 
 
- Iniciación a la investigación: localización y selección de fuentes bibliográficas (en soporte 
papel y digital) 
- Manejo de programas de análisis acústico de la voz (PRAAT) 
- Elaboración de un trabajo escrito canónico sobre fonética experimental 
- Expresión oral ordenada y atrayente de las ideas propias 
Mejoras actitudinales 
 
- Visión abarcadora e integradora de las aportaciones de un fonetista/fonólogo en los estudios 
lingüísticos - Reconocimiento de los beneficios del trabajo minucioso y paciente sobre los 





EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los instrumentos de evaluación del proyecto fueron los siguientes: 
 
1) Presentación del proyecto por escrito, con las partes canónicas de un artículo científico donde 
se presentan los resultados de experimentos en fonética y fonología: 
 Introducción (presentación del tema, revisión bibliográfica y formulación de hipótesis) 
 Método (corpus, informantes, procedimiento de recogida de datos, procedimiento de 
análisis) 
 Resultados 
 Discusión (explicación de los resultados, implicaciones para el campo de estudio e ideas 
futuras) 
 Conclusiones 
 Referencias bibliográficas 
 Apéndices 
Este documento fue entregado al final del cuatrimestre (25 de enero de 2019, fecha del examen 
de la asignatura) (cf. evidencia 9) y supuso el 20% de la calificación final de la asignatura. De los 
10 experimentos evaluados, más de la mitad (6) obtuvieron la calificación de sobresaliente, 3 
notable y 1 aprobado. Es decir, los resultados fueron muy satisfactorios y en la mayoría de casos 
lograron un incremento de la nota final con respecto a la calificación obtenida en el examen. 
Asimismo, destacamos la involucración de los alumnos en esta tarea ABP, que fue máxima 
desde el principio hasta el final del proyecto. Hasta tal punto que ç algunos alumnos están 
retomando o retomarán esta investigación en el futuro (en forma de TFG, artículo científico, 
participación de jornadas de investigación, etc.), que, en última instancia, era lo que perseguía 
este proyecto. 
Cada documento final fue revisado minuciosamente por la profesora Quijada y devuelto con las 
correspondientes observaciones al estudiante. 
 
2) Tutoría personalizada para realizar un seguimiento personalizado (cf. evidencia 4) realizada a 
la mitad del proyecto. 
  
3) Aplicación de la encuesta a la calidad docente correspondiente este año en la Facultad de 
Filología. 
 
4) Comunicación oral de los resultados del experimento en un coloquio sobre iniciación a la 











































   
 
EVIDENCIA 8. Anuncio de las II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca, 26 





EVIDENCIA 9. Muestra de un experimento, (versión final, cuatro primeras páginas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
